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RESUMEN 
 
En la actualidad cada vez con mas fuerza emerge la hipótesis de que la 
enfermedad periodontal tiene un efecto como factor de riesgo en la salud sistémica 
y que algunas condiciones sistémicas afectan o predisponen para la enfermedad 
periodontal. Los partos prematuros y de bajo peso al nacer tienen un gran impacto 
económico en salud publica y en las familias afectadas. Este trabajo deja abierta 
una Línea experimental para buscar los factores de riesgo para partos prematuros 
que puedan ser prevenidos, así surge la pregunta i,puede una pobre salud oral ser 
un factor de riesgo para partos prematuros?. 
 
En este modelo seccionado transversal se comparo el estado periodontal según 
la necesidad de tratamiento de dos grupos de pacientes, uno con riesgo de tener 
parto prematuro (38 pacientes) y otro sin riesgo (35 pacientes) para evaluar la 
hipótesis de que el estado periodontal del grupo de riesgo era mas pobre que el del 
grupo control.No se encontraron diferencias significativas en el estado periodontal 
entre ambos grupos, ya que mostraron en su mayoría presencia de sangramiento, 
de tártaro y sacos menores de 5.5nun de profundidad, en porcentajes similares. A 
raíz de los resultados de este trabajo seria de sumo interés evaluar la posibilidad 
de revisar los programas formativos de los profesionales odontólogos y de los 
programas de atención primaria de los servicios públicos, poniendo un mayor 
énfasis y destinando mas recursos para la prevención de la tan prevalente 
enfermedad periodontal y así evitar las consecuencias tan variadas que puede 
dejar esta enfermedad. 
